












O. M. 2.544/62 por 1a que se reconoce derecho al percibo
de una gratificación al Oficial primero Administrativo





a M. 2.545/62 por la que se rectifica en la forma que se
indica la Orden Ministerial número 1.672/62, de 19 de
mayo último (D. O. núm. 115).—Página 1.5(18.




o. M. 2.546/62 (D) por la que se dispone cause baja en el
servicio activo el personal de Infantería de Marina que,
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2.547/62 por la que se reconoce derecho al percibo
v
de la gratificación de destino a favor del Auxiliar Ad
ministartivo de primera' de la Maestranza de la Arma
da D. Demetrio Faiña Becerra.—Páginas 1.508 y 1.509.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 15 de junio,
de 1962 por la que se señalan haberes pasivos al perso,









Orden Ministerial núm. 2.544/62.—En virtud
de expediente,incoado al efecto y de conformidad con
lo propuesto por los Centros competentes de este
Ministerio, se reconoce el derecho 'al percibo dé una
gratificación por razón de cargo del -20 ror 100 del
sueldo base que viene disfrutando al Oficial prime
ro Administrativo doña María Luisa Fernández Ben
goechea, contratada por 'Orden M¡nisterial Comu-.
nicada número 342, de 14 de marzo de 1950, y que
presta sus servicios en la Sekunda Sección de la Di
rección de Material, por reunir las circunstancias
que se expresan en el punto 1.° de la Orden. Mi
nisterial número 1.943/60, de 22 de junio de 1960
(D. O. núm. 147).
Esta disposición surtirá efktos administrativos
a partir de la fecha de esta Orden Ministerial.) -









• Orden Ministerial núm. 2.545/62. Se rectifi
ca la Orden Ministerial número 1.672/62, de fecha
19 de mayo último (h. O. núm. 115),. en el sentido
de que el. Capitán de • Corbeta D. Jaime Vázquez
Doce embarca en el minador Marte, y el Teniente
de Navío D. Ramón Núñez Millé en la fragata Her
nán Corté









Orden Ministerial núm. 2.546/62 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que
a
continuación se relaciona cause baja en el servicio
activo en las fechas y por las causas que se indican:
Por aplicación del artículo 54 del Reglamento Or..
g-ánico de Tropa y Clases de Tropa.
Cabo primero tspecialiskt. Luis Sánchez 'Cas
trejón.--7-En 15 de enero de 1962.
Cabo primeto Especialista Juan Picornell Ferriol.
En 1 de junio de 1962.
Cabo segundo Especialista Pablo Carballo
jo.—En 24 de diciembre de 1961.
Cabo segundo Especialista Joaquín Espattero Cal
vo.—En -18 de diciembre de 1961.
Cabo segundo Empecialista. Carmelo Rosa.no Co
cías.—En 18. de diciembre de 1961.
Cabo egundo Especialista Arnadeo. Marín Rev.
En 7 de abril de 1962.
Cabo segundo Alumno Fr-áiicisco Colla Leal.—En
12 de diciembre de 1961.
-
Cabo segundo Alumno José López .Macías.—En,
20 de enero de 1962. ,
Corneta José' L. Vega Ruiz. —En 12 de enero
de 1962.-
- Tambor Germán Cebreiro Graña.—En 14 de abril
de 1962.
Tambor i\iliguel Francia Vasallo: En 18 de abril
de 1962.
. Tambor, Roque Cozar 1.Ni1archante.—En 1 de mar
zo de 1962.
Músico-Educando José Toro Doblas.—En 9 de
enero de 1961
Por aplicación del artículo 62 del Regimiento Orgá
nico de Tropa y Clases de Tropa.
Cabo primero Especialista José García Santos.—
En '1 'de marzo de 1962.
Corneta José María Mercado Reina.—En 24 de
marzo de 1962.
Corneta Vicente José Molina Elicechea. En 16
de mayo‘de 1962.
Por aplicación del artículo 63 del Reglamento Org
nico de Tropa y Clases de Tropa.
Educando dç Banda Manuel Barraqii-ero Calde
rón.—En 2 de marzo de 1962.
Por apliéación del articuló .30 del Rklamento de las
Bandas de Música, Cornetas y• Tambores ,
de la Armada.
.••••
Educando de 'Banda Salv'ador Díaz Espada.,-En
28 de junio de 1962.








Orden Ministerial núm. 2.547/62.—00m0 resul
tad°, de expediente tramitado al efecto y de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
se dispone:
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Se reconoce a favor del Auxiliar. Administrativo
de primera de la Maestranza de la 'Armada D. Deme
trio Faiña Becerra el derecho al percibo de la gra
tificación de destino correspondiente a; los Segundos
del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acumula
ble, para determinar su haber pasivo, por haber
pasado a formar parte de a Maestranza de la Ar
mada en virtud del acoplamiento dispuesto por . el
Decreto de 12 de diciembre de 1942 y ostentar> con
anterioridad a su ingreso en la misma, asimilación de
Sargento, todo 'ello de conformidad con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 1.778J62, dé 28
de mayo de 1962 (\D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero de 1959.







ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
1
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en' el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente ystatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación.
relación cle señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1959 (D. O. núm. 1, ane
xo) y número 82, de 23' de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo .42 del refe
rido Reglamento..
Madrid, 15 de junio de 1962.—E1 General Secre
tario José Carvajal Arrieta.
1
RELACIÓN •QUE SE CITA.
CbTliandante honorario de Infantería de Marina.
retirado,. D. Lnis Messia del Río: 4574,987 pesetas.
mensuales, 'á. Dercibir por la Dirección General de.
la ,Deuda y Clases Pasivas desde el día s1 ,¡e enero
de• 1962.---Reside en Madrid.—(c, b) .
Teniente -de • Sanidad de la Armada, retirado, don
Ignacio de Pedre Otero : 3.587,49 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación tde Hacienda de Çá
diz. desde el cha 1 de\enero,de 1%2.—Reside en Cá
diz.—(c -
•
. Oficial primero de Oficino de la -Armada, retirado,
D. Antonio Sánchez Marín : 3.751,93 pesetas men
suales, a. perObir por la Dirección General de la
Peuda y Claes Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Madi-id.—(C,
'Ca'pitán honori-nco .de Infantería de 1\ilarina, reti
rado, D. Vicente. Conejero Alvarez : 3.530,55 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha-•
cienda de Cádiz. desde _el día 1 de eneros de de 1962.
Reside en Cádiz.—(e,
¡Capellán Mayor de la Armada, retirado, D. Juan
Lecea Escarza:. 4.920,15 pesetas mensuales, a perci
lir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas ejesde el día 1 de enéró. dq 1962.—Reside en
Madrid. (e, b).
Capitán de Navío, retirado, D. Trinidad Matre
Gárcía: 5.641,24 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. — Res'ide' en Ma
drid'.—(13).'- •
,Teniente de Navío, retirado, Di. Francisco Amaite--
gui Devesa": 2.005,82 pesetas mensuales, 'a percibir
por la Delegación 4e Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
- Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Fran
cisco González: 4.463,74 pesetas ,mensuales, a per
cibir por-1a Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Madrid.—(b).
Comandante de Infantería de Marina', retirado,
don Andrés Díaz Abascal: 2.234,16 pesetas mensua
les, a percibir por la nelegación de Hacienda de San
tander desde el día 1 de enero de 1962.--eside en
Santander.--7(b).
t
1 Oficial primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Fúster Fuentes: 3.971,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el, día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cartagena.—(b).
,
Oficial primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Pedro García Segado : 2.634,84 pesetas mensuales..
a percibir por la Delegación de Hacienda de •Carta
gena desde • el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cartagena ,(Murcia).—(b).
.
Oficial primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Joaquín López Alonso : 3.338,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero .de 1%2.
Reside en V.,l Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
J'osé Romero Vidal: 2.050,82 pesetas mensuale.z, a
pércibir por la , Delegación de Hacienda
.
de Carta
gena desde el día 1 de ' enero de 1962.—Reside en.b,
Cartagena (Murcia).—(b).
- Auxiliar segundo d'el C. A. S. J. A., retirado, d-In
Jdsé Carballo Asensio.: 2.476,86 pesetas mensuale,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de' 1962.—Reside en Cá
diz.—(b). ,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, clon
Francisco Salazar Gente : 2.752,06 pesetas mensuales,
a percibir Por la Delegación de Hacienda' de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cá
•,
Oficial tercero del C. A. S., T. A., retirad(), don
Erancisco Fernández Torres, 3.500,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de nacienda de
Cádiz desde el día 1- de eneto de 1962.—Reside en
Cádiz.—(c, b).
Mecánico Mayor, retirado, D.' José González Gue
rrero : 3.467,49 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación dé Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.---Reside en Cádiz.—(b). .
Mecánico Mayor, retirado, D. Diego Canales Ve
na desde, el día 1 de enero de 1962.—Reside en Car
tagena (Murcia).—(b).
Vigía Mayor de SeMáforos, retirado, D. ManueOneto \Tarea : 3.614,99 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda ,de Cádiz desdcel día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz (e, b)
Vigía primero de Semáforos, retirado, D. Ceci
ijo Conesa García : 2.893,57 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Car.
tagena
Auxiliar de primera de Almacén, retirado, don
Roberto Gimeno Díaz : 2..651,86 pesetas mensuales
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
crena desde el día 1 de enero de 1962.—Reside el
Cartagena (Murcia).—(b).
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería d(
Marina, retirado, D. Juan Bermúdez Galindo : pese
2.670,13 menstiales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962,
Reside en Cádiz.—(e, b).
Músico de segánda de Infantería de Marina, re
tirado, D. Luis Gómez Rodríguez : 2.557,62 peseta;
mensuales, a percibir .por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Cartagena (Murcia).—(b).
Sargento Fogonero, retirado, D. :Juan Gutiérre;
Reyes : 1.532,49 pesetas mensuales, a percibir poi
la Delegación de Hacienda. de Málaga desde el dí
1 de enero de 1962.—Reside en Málaga.—(b).
Al hacer a cada interesado .1a notificación de su
señalamiento de 'haber pasivo, la Autorida4 que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las ClaSes Pasivas det Estado, deberá, al propio tiemA
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley. de 27 .de diciembre de 1956
(B. O. del Estadl núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición,. que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro -del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
.que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
.marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
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la: 3292,49 pesetas mensuales. a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz deáde el día .1 de
enero de 1962.—Reside n Cádiz.—(b).
Mecánico primero de la Armada; retirado, D. Lu
ciano Abasolo Óilintana : 2.557,62 pesetas mensua
les, • a percibir por la Dirección General de 1a Deuda
y Clases Pasivas desde. el día 1 de enero de 1967.
Reside en Madrid:—(b).
Mecánico primero de la Armada, retirado„ D. José
Barreno Ruiz: 3.554,99 pesetas mensuales, a perci-.
bir .por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.--(b).
' Celador primero de4la Armada, retirado, D. José
González López : 3.251,23 pesetas mensuales. a per
cibir .por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde el dí1 1 de enero de 1962.—Reside en Va
lencia.—(b).
Celador primero de la Armada, retirado, D. Fran
cisco Giral Gal-ván: 2.301,85 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Má
laga.—(b).
Celador primero de la Armada, retirado, D. Juan
José Buipes Torres : 2.301,86 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Má
laga.:—(b).
Operario primero de la Maestranza de la Arma
da, retirado-, D. Arturo Gómez Galiana : 1.124,65
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día • 1 de enero de
1962.—Reside en Cartagena (Murcia).—(b).
Operario segundo de la Maestranza de la Armada,
retirado, D. Francisco- Bautista Leandra: 1.245.98
pesetas mensuales, a percibi'r por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Cartagena (Murcia).—(b).
Operario segundo de la Maestranza de la Armada.
retirado, D. Antonio García Conesa : 1.124,65 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
ciendá de Cartagena de:3de el día 1 de 'enero de 1962.
Reside en Cartagena (Murcia).—(b).
Oficial segundo Naval, retirado, D. José Crimall
Ripoll: 3.380,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Oficial tercero de la Reserva Naval, retirado, don
Jacinto Rodríguez Villar : 1.562,67 pesetas mensuales,'
a percibir por Ja Delegación de Hacienda de -Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Cá
diz.—(b).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Albino Cnbo
Rouco : 3.986,10 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de 'Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside- en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(c, b).
Practicante primero de la Armada, retirado, don
José Serrano Carmona : 3.731,93 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Balea
res desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Pal
ma (Baleares).—(b).
Auxiliar de primera de Máquinas, retirado, don
Diego Cano López : J.426,24 pesetas mensuales,
a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibida-5 por su antetior señalamiento,
partir de la fecha de percepción de este señalanlientc
de rectificación, que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(e) Con derecho a «percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 15 de junio de 1962.—E1 General Seere
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 167, pág. 353. Apén
dices.)
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